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О ДОПУСТИМОСТИ НЕКОТОРЫХ ПАР 
ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ОПЕР А ТОРОВ И УРАВНЕНИЙ БОЛЬ ТЕРР А 
Изучаются условия допустимости пар пространств (А0 [а, оо), 
А0 [а, оо)) ( (ё\)(а, оо), ё0 [а, оо))) для операторов 
- t -Кх = J K(t, s)x(s)ds, Фх = rp(t, x(t)) и уравнениях= КФх + f. 
а 
Пространство А0 [а, оо) ( С0'[а, оо)) состоит из непрерывных и 
ограниченных на [а,оо) функций x(t) : (а,оо) ~ Rn, имеющих 
на бесконечности конечный (нулевой) предел по мере Лебега: 
За::::: а(х) Е нп· '10 >О:::} lim µ{t ~ Т: jjx(t)- ajj >о}= О 
Т-+оо 
('18 >о:::} Tlim JL{t 2:: т: Jlx(t)IJ >о}= о). 
-+оо 
Будем считать, что функция K(t, s) при каждом t Е (а, оо) 
суммируема по s на (а, t] и 
t ~h 
h~rr_;. 0 (j IK(t + h, s) - K(t, s)I ds + J IK(t + J-i, s)I ds) =О, 
а t 
а функция rp( t, О непрерывна при t Е [а, оо), ~ Е Rn. Найдены 
достаточные, а в ряде случаев необходимые и достаточные усло­
вия, обеспечива!9щие допустимость указанных пар пространств 
для оператора К, а также необходимые и достаточные условия 
для их допустимости относительно оператора Ф. Полученные 
результаты используются при изучении свойств решений нели­
нейных интегральных уравнений Вольтерра - Гаммерштейна. 
Теорема. Пусть пара пространств (А0 [а,оо),А0[а,ос)) 
((С0 [а,оо), С0 [а,оо))) допусти.мадл.яоператоровК u.Ф. Тог­
да, есл.и существует такал непрерывная на [а, оо) фующия(J.)(t), 
что 
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и ядро IK(t, s)I w(s) устойчиво, то уравнение 
х=КФх+f 
при любом свободно.м члене f из А0 [а,оо) (с~[а,оо)) и.лtР.еm 
единственное решение x(t) Е _40 [а,х) (с0 [а,х)). 
А. П. Солдатов (Великий Новгород) 
ЗАДАЧА ПУ АНКАРЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
СМЕШАННОГО ТИПА 
С ДАННЫМИ НА ВСЕЙ ГРАНИЦЕ 
Рассмотрим уравнение Лаврентъева-Бицадзе 
(sgn у) U:x:r + Uyy = () (1) 
в смешанной области D комплексной плоскости z = х + i у, огра­
ниченной при у~ О (у::; О) ляпуновскими дугами а (1) с общими 
концами в точках z = k, k =О. 1. Эллиптическую (гиперболичес­
кую) части D обозначим л+ (D-) и пусть Bk = et и Bi;, означают 
внутренние углы обJiастей D± в точках z = k. Предполагается, 
что эти углы положительны, а кривая "! некасательна к семей­
ству характеристик х ±у = const. В частности, О < Bk ::; 7Г, 
о < е k < 7Г / 4' k = о' 1, а область п- лежит внутри характерис­
тического треугольника с основанием J = {О < х < 1, у = О}. 
Под решением уравнения в области D- класса С'\ п ~ О, по­
нимается функция, представимая формулой Ла.памбера и(х, у) = 
f(x +у)+ g(x - у) с некоторыми J, g Е cn(J). Ясно, что это ре-
шение принадлежит сп ( D- \{О, 1}). При п ~ 1 функции f и 
g могут быть определены через данные Коши т(х) = и(х,О) и 
v(x) = иу(х,О) из соотношений f + g = т, f' - g' = v. 
Задача Пуанкаре (задача Р) заключается в отыскании реше­
ния уравнения (1) в классе C1(D\ {0,1}) по краевому условию 
(2) 
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